



สุพตัรา  ออมอาํไพ : การวางตาํแหน่งโนดอ้างอิงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับระบบระบุ
ตาํแหน่งไร้สายภายในอาคาร (OPTIMAL REFERENCE NODE PLACEMENT FOR 
WIRELESS INDOOR POSITIONING SYSTEMS) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ชุติมา พรหมมาก, 173 หนา้. 
  
ในปัจจุบนัระบบระบุตาํแหน่งภายในอาคาร (indoor positioning systems) ไดรั้บความ
สนใจมากขึ้น ซ่ึงเป็นการบริการอยา่งหน่ึงท่ีใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สายใน
การให้การบริการของขอ้มูลตาํแหน่ง โดยมีการนํามาใช้กับหลายๆ แอพลิเคชัน เช่น ใช้ในการ
ติดตามบุคคล การตรวจจบัตาํแหน่งของผูป่้วยหรืออุปกรณ์ภายในโรงพยาบาล ใชใ้นการตรวจจบั
สินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้ และการตรวจหาพนกังานดบัเพลิงในเหตุการณ์ไฟไหม ้เป็นตน้ จากการ
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INDOOR POSITIONING SYSTEMS /REFERENCE NODE PLACEMENT/ 
SYSTEM DESIGN 
 
Indoor positioning systems have become very popular in recent years. This is a 
service that takes advantage of wireless communication technology to provide 
location information services. There are many real world applications that depend on 
the indoor positioning system. To name a few, tracking, location detection of medical 
personnel or equipment in a hospital, one can consider the location detection of 
products stored in a warehouse, location detection of firemen in a building on fire, etc. 
For the indoor positioning system, accuracy and precision of the location 
determination are keys of the performance evaluation of the system. These 
performances metric is influenced by how the optimal reference nodes (RNs) are 
installed. This thesis proposes an optimization technique that can be used to optimize 
the placement of the reference nodes and improve the location determination 
performance. The proposed reference node placement problems are formulated as 
Binary Integer Linear Programming (BILP) models. The proposed problem 
formulations were solved by IBM ILOG CPLEX Optimization Studio and 
Simmulated Annealing. 
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